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全金元詞詞牌索引(3)
萩 原 正 樹
凡 例
1,本索引は、唐圭璋編 『全金元詞』(上下冊、中華書局、1979)所牧の詞に
ついて、詞牌別に首句、作者名及び同書における所在を示そ うとす るものであ
る。なお、本稿には「小重山」か ら「促拍満路花」までの詞牌を牧録した。
2,詞牌の配列は、第一字の現代かなつかい式による字音の五十音順に從 う。
同字が並ぶ場合は第二字の五十音順、同音の場合は筆書順に配列 した。
3,詞牌名の後に代表的な詞譜 における當該詞牌の所在を、書名の略號 と巻敷
(『詞律群典』は頁敷)とで示 した。當該詞牌が別名 として記載 されている場合
は、巻敷(または頁敷)の後にその詞譜が正名 とす る詞牌名を記 した。別名の
記載がない場合は、省略に從った。各詞譜の略號は次の通 り。
律 ⇒ 萬樹 『詞律』20巻(清康煕26年序刊保滋堂本)
譜 → 『欽定詞譜』40巻(清康煕54年内府刻本、北京市中國書店、1979)
拾 ⇒ 徐本立 『詞律拾遺』8巻(『校刊詞律』本、上海古i籍出版吐、1984)
補 → 杜文瀾 『詞律補遺』1審(『校刊詞律』本、上海古籍出版杜、1984)
成 ⇒ 森川竹硬『詞律大成』9巻(『詩苑』第1集～第48集、1913～1917)
典 ⇒ 播愼主編撰 『詞律僻典』(山西人民出版杜、1991)
4,首句の配列は、底本の掲載順に糠 る。また句讃 も底本に從 った。底本に詞
牌名に關する註記(原 註または編者註)が ある場合は括弧内に示 した。
5,作者の姓名 についても、すべて底本の記載 に從 う。
6,最後にその作品の所在を巻敷、頁敷の順に記 した。
(例)上/128⇒ 上巻、128頁
下/1165⇒ 下巻、1165頁
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小重山(律8、譜13、拾2・7、典1278)
東昔風流雪様寒 葉松年 上/16
寳謝簾鉤捲月窩 王予可 上/54
醇壼春風意未閲 元好間 上/92
酒冷燈青夜不眠 元好間 上/92
堪歎檀見不喚牛 王詰 上/174
堪歎簑中這隻牛 王詰 上/174
堪歎檀見堪嘆牛 王吉吉 上/230
世上人人倣有爲 王詰 上/230
一箇麻嚢一箇瓢 王詰 上/231
夢見街前一隻牛 王詰 上/231
失笑迷陰化不來 王詰 上/231
養性休教起怒唄 王詰 上/231
猛悟塵勢跳出籠 王丹桂 上/484
陰陽顛倒一聲雷 侯善淵 上/503
自古高人遠市塵 長笙子 上/594
詩酒休驚誤一生 劉乗忠 下/613
雲去風來雨乍晴 劉乗忠 下/613
曉起清愁酒盤空 劉乗忠 下/613
漠北雲南路九千 劉乗忠 下/613
一片残陽樹上明 劉乗忠 下/613
江渚莱葭 白露日希 銚燧 下/737
早是清明磨候風 銚燧 下/737
秋入瑠壼玉箪涼 張玉嬢 下/872
楊柳糸糸綜爾岸風 束從周 下/1076
碧文香蒲庭庭忙 箭頗 下/1086
笑問西風一葉舟 野頗 下/1086
緑髪低低屋翠釦 郡亨貞 下/1095
少年遊(律5、譜8、拾1・7、成5眼見
媚 ・6、典977)
帖羅残粉沮喘痕 張可久 下/935
美人歌舞競湖中 張可久 下/935
去年人在鳳風池 薩都刺 下/1092
頂中玄髪已成糸糸 善住 下/1!59
松風慢(典273風入松)
漢亭春晩共離膓 趙坊 下/1129
昭君怨(律3、譜3、成3、典1163王昭
君 ・1538)
昨 目樵村漁浦 完顔亮 上/26
一曲清江環碧 王寂 上/32
奉報早離火院 王詰 上/245
奉勧修眞仙衆 王丹桂 上/503
隊隊藍車細馬 張嘉 下/1023
江外誰家讐漿 郡亨貞 下/1102
節令重陽閑歩 サ志平 下/1191
坐後談暉説道 無名氏 下/1283
學道須懸一志 無名氏 下/1283
哨偏(律20梢偏、譜39、拾6・8梢偏、
典969)
一室退藏 朱晴顔 下/858
適遙樂(律15、譜26、典1274)
天邊月 無名氏 下/1271
遣遙令(典1396憶江南)
君間道 高道寛 下/1192
眞大道 高道寛 下/1195
上昇花(譜33花心動、典443花心動)
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緊鎖心猿 臭眞人 下/1247
上丹香(典547金人捧露盤)
向終南 王詰 上/258
遇風仙 馬鉦 上/294
洞天清 丘庭機 上/459
(景金本注云、三首本上平西)
感皇恩
厭塵勢
得眞閑
(本名上平西)
棄浮榮
死生催
正陽生
嘆人生如禦電
丘庭機 上/460
丘庭機 上/460
王丹桂 上/491
王丹桂 上/491
王丹桂 上/492
劉志淵 上/575
長笙子 上/590
上平西(譜18金人捧露盤、典547金人
捧露盤)
蓬鋒揺
向終南
想百年
到仙園
懸恩情
想人生
啓玄精
這無常
引清風
蜀葵花(典1031)
上仙傳秘訣
劉昂 上/71
王詰 上/219
劉慮 玄 上/423
劉庭 玄 上/424
劉庭 玄 上/424
劉庭 玄 上/424
侯 善淵 上/541
無名氏 下/1289
無名氏 下/1289
王詰 上/267
燭影揺 紅(律6憶 故人 ・6、譜7、成6、
典1564)
紅葉翻階
燭影揺紅
心冷狙徒
大道門開
菊綻黄花
三尺枯桐
天寳三郎
搦搦東風
日日春陰
二月江南
雪映虚楯
梅雪乍融
休撃珊瑚
新緑成陰
深鎖宮花
春到梅邊
金菊初開
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元好間 上/132
王吉吉 上/166
王吉 昌 上/559
王吉 昌 上/559
長 笙子 上/582
白撲 下/636
挑燧 下/740
銚 燧 下/741
哀 易 下/843
哀 易 下/843
虞集 下/863
張玉嬢 下/873
張雨 下/911
趙雍 下/1Q34
梁寅 下/1077
朱 思本 下/1239
無名 氏 下/1282
心月照雲渓(典749蕎山漢)
一身之内
(俗名蕎 山漢)
一身得得
無常二字
一心離俗
我今得遇
死生生死
陰陽攣化
王詰 上/254
王吉吉
王吉吉
馬鉦
馬鉦
馬鉦
上/255
上/255
上/290
上/291
上/291
丘庭機 上/474
(景金本注云、一首本蕎山漢)
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既施火院
(本名蕎山漢)
五峯挺秀
當初學道
牛見性劣
但凡入道
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王丹桂 上/495
王丹桂 上/495
王丹桂 上/495
王丹桂 上/496
王丹桂 上/496
沁園春(律19、譜36、拾6、 典850)
壮歳耽書
腐朽神奇
再見新正
自問從初
王詰惟名
愛欲無涯
虚幻浮華
好没來由
自古愚賢
條忽光陰
元稟仙胎
世事紛紛
列鼎雄豪
智慧男見
大智閑閑
浄梵王宮
曄曄重陽
混沌之中
養浩顧神
堪嘆浮生
道徳陰符
完顔癖 上/45
元好 問 上/78
元好 間 上/78
王詰 上/168
王詰 上/168
課庭端 上/411
1潭慮端 上/411
諦庭端 上/411
諦庭 端 上/412
諦庭 端 上/412
王庭 一 上/435
丘庭機 上/455
丘庭 機 上/455
丘庭 機 上/455
丘庭 機 上/456
丘庭 機 上/456
丘庭 機 上/456
侯善淵 上/524
侯 善淵 上/524
侯善淵 上/524
侯 善淵 上/524
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侯善淵 上/525
侯善淵 上/525
侯善淵 上/525
侯善淵 上/525
侯善淵 上/526
侯善淵 上/526
侯善淵 上/541
侯善淵 上/542
楊弘道 下/601
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下/607
下/608
下/633
下/633
下/634
下/634
下/634
下/635
下/635
下/635
下/703
下/703
下/703
張 之翰 下/716
張之翰 下/716
張 之翰 下/716
張 之翰 下/716
張 之翰 下/717
張 之翰 下/717
鶴汝前來
昔自九皐
自別君來
若論西湖
萬里長風
石汝何來
世事何窮
別後何如
先自空疏
華屋高軒
長白之英
花有花時
簿領埃塵
石汝來前
十載京華
天上仙人
河漢無雲
久笑君家無此客
玄子來前
首夏清和
山色湖光
菊有黄華
東西二都
雨足江皐
萬里南還
蓋世英雄
笑此山人
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張之翰 下/717
張之翰 下/718
張之翰 下/718
張之翰 下/718
劉敏 中 下/757
劉敏 中 下/757
劉敏 中 下/758
劉敏 中 下/758
劉敏 中 下/758
劉敏 中 下/758
劉敏 中 下/759
劉敏 中 下/759
劉敏 中 下/759
劉敏 中 下/779
程 文海 下/786
程 文海 下/787
程 文海 下/793
程 文海 下/793
欧 陽龍生
下/798
陳櫟 下/802
曹伯敢 下/816
曹伯激 下/818
陸文圭 下/825
陸文圭 下/825
臭存 下/828
王結 下/875
周 権 下/876
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洪希文
李孝光
許有壬 下/954
許有壬 下/955
許有壬 下/955
許有壬 下/955
許有壬 下/955
許有壬 下/956
許有壬 下/956
許有壬 下/956
許有壬 下/956
許有壬 下/957
許有壬 下/957
許有壬 下/957
下/878
下/880
下/880
下/881
下/883
下/898
下/899
下/899
下/899
下/899
下/900
下/900
下/900
下/936
下/941
下/947
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有物鹿然
草木無情
四海之聞
采詩疸水
客汝知乎
天上玉堂
何許登臨
誰喚嬌娩
堪笑書生
臨死不催
快閣春邊
谷口仙田
冷笑班超
四海煙塵
雪屋新年
竹與梅花
脱屍紅塵
借問黄花
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許有 壬 下/957
許有壬 下/958
許有壬 下/983
許 有壬 下/986
張窮 下/1002
張窮 下/1002
張蕩 下/1002
張嘉 下/1002
李 齊賢 下/1024
沈禧 下/1045
沈禧 下/1045
臭景奎 下/1050
謝磨i芳 下/1061
謝 磨芳 下/1061
謝 磨芳 下/1061
謝 磨芳 下/1062
謝 磨芳 下/1063
謝慮 芳 下/1066
(原作沁春園、擦丁藏精砂本改)
憶昨秋風
笠澤東頭
泉石膏盲
憶昔移家
毎憶巖房
聞威如何
多少間情
巧醐轡環
漆黒占填睡
謝 磨芳 下/1068
謝 磨芳 下/1070
謝 鷹芳 下/1072
謝磨i芳 下/1072
謝 鷹芳 下/1072
箭頗 下/1086
箭頗 下/1087
郡亨貞 下/1113
郡亨貞 下/1114
菜甲封泥
新脱魚鱗
過了秋風
見汝來前
樹上凌轡
得遇眞傳
身庭玄門
道日五行
道本虚無
叉手者誰
説與學人
歴劫元神
智断堅剛
不識不知
曲径労瞑
向上工夫
郡 亨貞 下/1114
沈景 高 下/1134
章凱 下/1136
磨仲塁 下/1138
凌雲翰 下/1148
李道純 下/1224
李道純 下/1225
李道純 下/1225
李道純 下/1225
李道純 下/1225
李道 純 下/1226
李道純 下/1226
李道 純 下/1226
李道 純 下/1226
李道純 下/1227
李道純 下/1227
眞鼎眞櫨不無不有
李道純 下/1227
若拙若愚
九轄工夫
慧海深澄
中是儒宗
人心惟危
道在常人
膿劫威音
一籔玄關
道隠無名
道日金丹
李道純 下/1227
李道純 下/1228
李道純 下/1228
李道純 下/1228
李道純 下/1228
李道純 下/1229
爲尊 師 下/1245
王琉 下/1260
王琉 下/1260
王薪 下/1261
不懸功名
不種田園
家住孤峯
人口之家
赤脚蓬頭
静藏深淵
生在西山
自小顛狂
遇此荒年
不喜輕嚢
大道無名
端雪翻雲
切勧學人
昨夜南京
打破疑團
瑞雪長空
自古賢愚
好無來由
絶品龍團
自古神仙
古往近來
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王琉 下/1261
王琉 下/1261
王琉 下/1261
王琉 下/1262
王琉 下/1262
王琉 下/1262
王誹 下/1262
王琉 下/1263
無名氏 下/1275
無名氏 下/1279
無名氏 下/1279
無名氏 下/1279
無名氏 下/1280
無名氏 下/1280
無名氏 下/1280
無名氏 下/1280
無名氏 下/1281
無名氏 下/1281
無名氏 下/1281
無名 氏 下/1281
無名 氏 下/1282
眞歓樂(典1563書夜樂)
便把戸門安鎖鍮 王詰 上/262
酒色氣財關遠鍮 馬鉦 上/299
眞珠簾(律15珍珠簾、譜29、典1550)
銀蜷半露揮娼影 張嘉 下/1009
秦棲月(律4憶秦蛾、譜5憶 秦蛾、成
4憶秦蛾、典1402憶秦蛾)
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完顔濤 上/45
趙乗文 上/48
王丹桂 上/490
王丹桂 上/490
劉乗 忠 下/617
劉乗 忠 下/617
劉乗 忠 下/617
王憧 下/685
王憧 下/685
劉敏 中 下/775
蒲道源 下/839
蒲道源 下/839
蒲道源 下/839
蒲道源 下/839
張 可久 下/926
張 可久 下/934
張 可久 下/934
示申光燦(典990聲慢)
金關叩戸
風仙鎖戸
諦寄昔日
長眞稽首
當初學道
奔名逐利
荘荘苦海
荘荘苦海
修行門戸
趙仙入道
王詰 上/262
馬鉦 上/299
諦庭 端 上/400
諦庭 端 上/401
諦慮 端 上/401
諦庭 端 上/401
i潭庭 端 上/401
謳庭 端 上/401
課庭 端 上/402
課庭 端 上/402
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天堂地府 諦庭端 上/402
勧人行善 諺庭端 上/402
庭端稽首 諦慮端 上/403
庭玄稽首 劉庭玄 上/426
庭玄拝上 劉庭玄 上/426
威玄稽首 劉庭玄 上/426
石 中隠玉 王庭一 上/440
悲敷絶念 丘庭機 上/459
推窮三教 丘庭機 上/459
修眞門戸 丘庭機 上/459
悲」歓1歌念 王吉昌 上/562
神功造化 王吉昌 上/562
神清秀(典362海彙春)
些児微妙非常好 馬鉦 上/347
神仙會(典1267相思會)
堪嵯世上人 長笙子 上/591
紹華似激箭 長笙子 上/592
人月圓(律5、譜7、拾7、成5、典915)
南朝千古傷心事 臭激 上/4
梨雪東城又週春 葉松年 上/17
錦標彩鶴追行樂 王寂 上/33
重岡已隔紅塵断 元好間 上/101
玄都観裏桃千樹 元好間 上/101
玄都観裏桃千樹 元好問 上/116
重岡巳隔紅塵断 元好間 上/117
冷雲凍雪褒斜路 魏初 下/706
自從謝病修花史 劉因 下/782
荘荘大塊洪櫨裏 劉因 下/782
一枝仙桂香生玉 趙孟頬 下/806
君家陰徳多多種 蒲道源 下/838
興亡千古繁華夢 張可久 下/925
笙歌蘇小櫻前路 張可久 下/925
萎萎芳草春雲齪 張可久 下/925
梅花渾似眞眞面 張可久 下/925
林深藏却雲門寺 張可久 下/925
三高祠下天如鏡 張可久 下/925
山藏 白虎雲藏寺 張可久 下/925
東風西子湖邊路 張可久 下/926
小棲還被青山擬 張可久 下/926
一冬不見梅花面 張可久 下/926
龍漱山上雲屯寺 張可久 下/926
松風十里雲門路 張可久 下/926
羅衣還怯東風痩 張可久 下/926
西風吹得聞雲去 張可久 下/927
西風曾放藍漢樟 張可久 下/927
五雲繍嶺明珠殿 李齊賢 下/1026
人生能幾渾如夢 趙雍 下/1033
相思何 日重相見 趙雍 下/1033
紅螺香灘金董露 宋裏 下/1052
神州佳麗明光錦 宋裟 下/1052
傷心莫問前朝事 侃遭 下/1073
驚同一枕當年夢 侃瑠 下/1073
三春…月勝三秋月 梁寅 下/1079
水雲遊(典474黄鶯見令)
思笄思笄 王詰 上/165
不住不住 馬鉦 上/298
玉性玉性
思算思算
且住且住
全金元詞詞牌索引(3)
馬鉦 上/298
馬 鉦 上/298
丘庭 機 上/475
(景金本注 云、一 首本 名黄鶯見)
水 調歌頭(律14、譜23、拾3・8、典1050)
東垣歩秋水
雲聞貴公子
空涼萬家月
星河淡城闘
西山六街碧
破環北潭面
丁年跨生馬
年時海山國
年時海山路
寒食少天色
聖世賢公子
岸柳瓢疏翠
秋風禿林葉
四明有狂客
山家醸初熟
灘聲蕩高壁
石壇洗秋露
雲山有宮閾
長安夏秋雨
空濠玉華曉
黄河九天上
相思一尊酒
形神自相語
察松年 上/7
察松年 上/7
察松年 上/7
察松年 上/7
察松年 上/8
察松年 上/8
藥松年 上/8
票松年 上/8
葉松年 上/18
葉松年 上/19
王寂 上/36
王寂 上/36
王庭笏 上/44
趙乗文 上/46
元好問 上/71
元好間 上/72
元好間 上/72
元好間 上/72
元好間 上/73
元好間 上/73
元好間 上/73
元好間 上/74
元好問 上/74
?
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?
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?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
2ヱ9
元好 間 上/74
元好 間 上/74
毅克 己 上/135
段克 己 上/135
段克 己 上/135
段成 己 上/157
王丹桂 上/499
王丹桂 上/500
王吉 昌 上/558
王吉 昌 上/558
劉志淵 上/573
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
下/606
下/606
下/625
下/625
下/625
下/625
下/626
下/626
下/626
下/626
下/627
下/627
下/627
下/627
下/628
下/628
下/628
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?
?
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?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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胡祇遙
胡祇遙 下/695
胡祇遍 下/695
胡祇遍 下/695
魏初 下/704
魏初 下/704
張之翰 下/720
廉希憲 下/721
挑燧
挑燧
挑燧
銚燧
銚燧
劉敏中
劉敏中
劉因
下/628
下/649
下/649
下/649
下/649
下/650
下/650
下/650
下/650
下/651
下/651
下/651
下/695
下/739
下/740
下/740
下/740
下/740
下/762
下/762
下/779
四垂雲庵曖
緯閾春同近
殿閣微涼廻
天遣東莱呂
七十古稀有
行止量人力
江湖沙何許
山林隠君子
禁鱗年少志
嘗爲武林客
尺一九香下
昨夢騎白鳳
欲問長生藥
兵衛森董戟
天公何見戯
燕城過長夏
白雲酬 可許
憶分司時節
素女煉雲液
衆裏識中散
瀟漉苦文物
過谷ロ元宵了
亭小可容膝
天上有仙客
十載幾風雪
漱歯汲寒井
臭澄 下/797
胡柄文 下/798
陳櫟 下/800
陳櫟 下/800
陳櫟 下/803
趙孟頬 下/804
趙孟頬 下/804
曹伯激 下/814
曹伯激 下/815
曹伯 敢 下/815
臭 存 下/826
呉 存 下/827
臭存 下/832
臭 存 下/832
蒲道源 下/835
蒲道源 下/835
兀顔思 忠
下/848
白雲 山翁
下/848
張玉嬢 下/872
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
下/874
下/877
下/878
下/882
下/882
下/883
下/884
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?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
全金元詞詞牌索引(3)
下/884
下/886
下/911
下/911
下/912
洪希 文 下/945
李孝 光 下/945
李孝光 下/946
李孝光 下/947
李孝光 下/948
李孝光 下/948
李孝 光 下/948
李孝 光 下/949
許有 壬 下/953
許有 壬 下/954
許有 壬 下/954
許有 壬 下/954
許有 壬 下/984
張嘉 下/1012
張嘉 下/1013
李齊 賢 下/1026
李齊 賢 下/1026
趙雍 下/1034
宋裟 下/1054
謝磨i芳 下/1064
謝磨 芳 下/1065
謝磨 芳 下/1065
謝鷹 芳 下/1066
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?
?
?
?
?
?
?
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?
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謝磨 芳 下/1068
謝磨 芳 下/1068
好 頗 下/1087
野 遜 下/1089
顧 阿瑛 下/1124
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
唐桂芳
徐遜
馬需庵 下/1140
姫翼
姫翼
姫翼
姫翼
姫翼
下/1125
下/1125
下/1125
下/1126
下/1126
下/1136
下/1136
下/1138
下/1199
下/1199
下/1200
下/1200
下/1200
李 道純 下/1233
李道純 下/1233
李道純 下/1233
李道純 下/1234
李道純 下/1234
李道純 下/1234
李道 純 下/1234
李道 純 下/1234
李道純 下/1235
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三元秘秋水
至道無言説
雷在地中復
悟得天仙訣
大藥金丹祀
色象毘盧育
樹老堪移接
造物局浮儒
大道本無象
性本無修i澄
東風倦簾模
五行不到庭
人 文 研 究 第100輯
李道 純 下/1235
李道 純 下/1237
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
無名氏
無名氏
下/1259
下/1259
下/1259
下/1259
下/1260
下/1260
下/1263
下/1263
下/1270
下/1306
水 龍 吟(律16、 譜30、 拾4・8、 典1057)
太行之麓清輝
齪山空翠尋人
水村秋入江聲
九秋白玉盤高
頼紅塵裏西山
一山星月
待人閲覚箇
天教占了
短衣匹馬清秋
勝游漫説山陰
一朝衣錦蹄來
幾番冷笑三閻
少年射虎名豪
奮家八月池壼
素丸何庭飛來
票松年 上/12
察松年 上/22
藥松年 上/22
察松年 上/22
票松年 上/23
葉松年 上/23
票松年 上/25
梁梅 上/50
王渥 上/52
李俊明 上/64
李俊明 上/64
李純甫 上/70
元好間 上/77
元好間 上/77
元好間 上/77
接雲千丈層崖
百年同是行人
雨年金鳳城邊
漢家金粟堆空
玉梅含臓傳香
天高秋氣初清
若脩仙子圓成
欲修無上菩提
本初一黒占來時
世傳海有三山
瑞雲捧出三峯
此時辛酉初冬
鳳鳴南邑清佳
算來浮世忙忙
夜晴蓼廓初寒
昊天空闊初晴
洞天春色盈盈
混元南嶽初開
沖和牧養循天敷
乾坤利判陰陽位
慧騙茅塞開心地
至人主掌修眞柄
宙途馳騨心貧職
綿綿一氣衝關節
名高三昧丹青匠
閑人閑樂琴書味
故多郎何庭棲遅
喜逢天上天人
元好間 上/78
元好問 上/78
元好間 上/117
元好間 上/117
元好間 上/130
段克己 上/138
王詰 上/169
諦庭 端 上/404
諜庭 端 上/404
諦威 端 上/405
諦庭 端 上/405
劉庭 玄 上/428
丘虚機 上/456
丘庭機 上/457
丘庭機 上/457
丘庭機 上/457
丘虚機 上/457
丘威機 上/457
王吉昌 上/560
王吉昌 上/560
王吉昌 上/560
王吉昌 上/560
劉志淵 上/574
劉志淵 上/574
劉志 淵 上/574
劉 志淵 上/574
長 笙子 上/588
李庭 下/607
短亭休唱陽關
練雲繍史毫空
壮懐千載風雲
雁門天下英雄
洞庭春水如天
衙天鍾阜龍蠕
繍衣擁轡西行
酔郷千古人行
衙閲千里風煙
萬金不買青春
世聞清苦暉和
漢壇千古風流
爾株雲錦翻空
當年紫禁煙花
空齋寂箕春寒
僑天望漢毫高
日邊傭景同翻
春流爾岸桃花
窃然碧玉池方
春風趙國墓荒
緑楊一道飛花
繊苞澹貯幽香
豊櫻十目春陰
春風緑綺堂深
相逢一醇金荷
喜看春雨如膏
故家張樂娯賓
緑楊一道飛花
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
全金元詞詞牌索引(3)
下/629
下/629
下/629
下/629
下/629
下/630
下/630
下/630
下/630
下/631
曹光輔 下/647
?
」?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
下/651
下/651
下/652
下/652
下/652
下/652
下/653
下/653
下/653
下/653
下/654
下/654
下/654
下/654
下/655
下/655
下/655
彫零萬木叢中
玉峰千古高寒
平生翰墨箕裏
薔時來往燕都
別來幾度秋風
去年鞍馬東來
我從年少知君
一杯未壼分擶
中年拍見離莚
牡丹何可無言
乾坤遺此方毫
二豪侍側何知
物齋各自適遙
春風一尺紅雲
曉來露灘仙衣
不知今夕何年
凌波羅複生塵
衙天百尺高蔓
嶽陽西望荊州
息息沙際春蹄
高櫻肚観東南
衙空金碧崔蒐
西州玉局飛仙
燕芹香老春深
等聞過了清明
陶公三尺漁稜
平湖暮色冥濠
無端夢醇西湖
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王揮 下/656
魏初 下/702
魏初 下/702
張之翰 下/714
張之翰 下/714
張之翰 下/715
張之翰 下/715
張之翰 下/715
張之翰 下/715
劉敏 中 下/759
劉敏 中 下/760
劉敏 中 下/760
劉敏 中 下/760
劉敏 中 下/761
劉敏 中 下/761
程文海 下/788
趙孟額 下/803
趙孟頬 下/809
曹伯敗 下/813
曹伯激 下/814
曹伯散 下/817
鮮干福 下/820
陸文圭 下/824
陸文圭 下/825
史藥房 下/826
臭存 下/829
臭存 下/829
呉存 下/830
224
一天雲似宥盧
今朝蟄戸初開
琵琶亭下春波
書管疎雨縷i牧
鴻溝定約束帰
一春騰雨樫晴
西風萬巻堂空
落花天氣初晴
翠微曾共登臨
痩第捲得風煙
中原幾許奇才
一鞭空翠煙罪
一年好景君須記
故人避遁相逢
袖中捲得新詩
仙翁家住蓬壼
素蛾宴罷瑠池
書権讐翠凌宥
翠微冷浸清漢
夢同花露浩衣
太行千里新晴
書堂佳氣葱葱
重陽何庭登臨
雪香飛蓋江梅
嶺頭一片青山
古來宰相神仙
一年爾度中秋
降庭佳氣葱葱
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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下/831
下/831
下/832
下/833
下/850
朱稀顔 下/856
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
洪希文 下/942
洪希文 下/942
イ奇關藍玉西邊
學頭南極星明
僑關遙見江南
晩來碧海風沈
人生能幾相逢
濁波浩浩東傾
結櫻高碕晴空
一亭飛出暦容
五雲飛出蓬莱
四郊禾稼如雲
疸堂半月三來
此身就健宜聞
半生人海風波
幾年三到三壼
可翁鮎検形骸
一生白浪紅塵
歴観今古名臣
無心谷MS・,多情
紫雲何庭飛來
寳棲十二玲瀧
水宮仙子蹄來
芙蓉老去牧残
玉人楯貌堪憐
春風環樹香中
奮家金谷園林
人聞何慮無棲
輕雲閣雨還晴
王郎錦帯臭鉤
李孝光 下/946
李孝光 下/949
李孝光 下/950
貫雲石 下/950
周景 下/953
許有 壬 下/965
許有 壬 下/965
許有 壬 下/965
許有 壬 下/966
許有 壬 下/966
許有 壬 下/966
許有 壬 下/966
許有 壬 下/966
許有 壬 下/967
許有 壬 下/967
許有 壬 下/967
許有 壬 下/967
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
謝磨芳
好頗
箭頗
薩都刺 下/1092
下/1007
下/1007
下/1007
下/1007
下/1007
下/1008
下/1008
下/1069
下/1085
下/1087
兵絵重見元宵
翻翻詩筆清新
元龍豪氣消磨
蒼寒牧壷紅塵
軟紅塵裏忙人
萬塵諸累重重
此身幸脱塵埜累
古今興腰存亡
幾年南北聲名
玉櫨百和獲度心
本自出家離塵世
全金元詞詞牌索引(3)
郡 亨貞 下/1120
馬需庵 下/1139
馬需庵 下/1139
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
朱思本
無名氏
無名氏
垂楊(律16、譜28、拾8、典115)
關山杜宇 白撲 下/643
酔花陰(律7、譜9、拾7、成7、典1589)
候館青燈淡相封 元好間 上/110
酔中闘(典1598)
過隙時光促 長笙子 上/591
酔桃源(律4院郎蹄、譜6院 郎蹄、成
4院郎蹄 ・5桃源憶故人、典920院郎
蹄)
今生豪貴宿生縁 王丹桂 上/494
(本名院郎蹄)
修行径路坦然平 王丹桂 上/495
略將微語破昏衝 王丹桂 上/495
本來一黒占號牟尼 王丹桂 上/495
全家一意道心堅 王丹桂 上/495
前期三 日是菱賓 王丹桂 上/501
杓橿食巨乗天眞 王吉昌 上/544
下/1154
下/1157
下/1198
下/1198
下/1198
下/1238
下/1291
下/1291
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緑存文曲附神光 王吉昌 上/544
武簾幽貫地天根 王吉昌 上/544
破軍雄鎭北方陰 王吉昌 上/544
司分木火地天通 王吉昌 上/545
暗藏雨曜撫坤乾 王吉昌 上/545
本來無説本無言 無名氏 下/1285
酔蓬莱(律15、譜25、拾3・8、典1591)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
王詰 上/198
王詰 上/198
王詰 上/220
丘庭機 上/462
王 吉昌 上/566
酔落 塊(律8一 斜珠 、譜12一斜珠 、成
9一斜 珠 、典1372一斜 珠)
百年旋磨 王寂 上/34
陰陽氣結 王 吉昌 上/545
齋 心養i浩 王 吉昌 上/565
蒼厘 翠谷 梁 寅 下/1078
瑞鶴 仙(律17、譜31、拾4・8、典923)
曉漢姻曳縷
韓門初射戟
薫然林下秀
曉窩寒氣峙
縣縣仙種李
人生爲郡樂
河東賢太守
薫風絃上奏
薫風口院宇
臭激
王寂
李俊明
李俊明
李俊明
李俊明
李俊明
元好間
元好間
上/6
上/37
上/60
上/60
上/60
上/60
上/60
上/125
上/125
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四山秋氣爽
五行眞氣集
金丹眞造化
錬丹成敷究
衷情崇淡薄
歳華如韓琶
武陵漢上看
玉峯時暫歌
素秋天似水
幸逢玄運到
夕陽王謝宅
緑陰深院宇
百年如夢蝶
人 文 研 究 第100輯
元好 問 上/128
王 吉昌 上/550
王 吉昌 上/550
王 吉昌 上/550
王吉 昌 上/560
長笙子 上/585
長笙子 上/586
長笙子 上/586
長笙子 上/586
長笙子 上/586
白撲 下/633
哀士元 下/1059
無名氏 下/1292
瑞鵬鵡(律8、譜12、拾2・7、成8、典
936)
東風歳月似斜川 票松年 上/16
酬春當得酒如川 票松年 上/16
長春景致等長年 王詰
修行莫錬外容紅 王詰
修行敦是錬金丹 王吉吉
黄屡秀攣随秋 王詰
昨朝今日與來朝 王詰
我噌別有赤窮窮 王詰
三才剖判倣輝華 王詰
今朝細細問朱郎 王詰
堪當姥女嫁丁郎 王詰
白璽根蕃長晴空 王詰
石中火隠急生昭 王詰
上/188
上/188
上/188
上/193
上/236
上/236
上/236
上/236
上/236
上/236
上/236
這廻捉住四時春
昔日人言拾菜郎
春季裁量十四郎
夏季裁量十四郎
秋季裁量十四郎
冬季裁量十四郎
孚似休休事事忘
環縞園合洞中天
清虚錐好懸家縁
冬錐無火抱元陽
馬風寧海遇重陽
盧全七椀已昇天
閑人相訪有何妨
男見決烈在言談
家書接得急開封
心香熱起唱行香
修行何虚用功夫
道人財色酒錐無
斬釘戴鐵不思家
人人學道総螢勢
昔年常被利名枷
勧人休要問前縁
風仙風害得眞風
不須遠遠遠尋師
秦川勝景果非常
修行休覚虎龍見
修行休覚虎龍見
修行頻別性中燈
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
課塵端 上/413
諦慮端 上/413
諦庭端 上/413
全金元詞詞牌索引(3)
人人學道慕腱麺 謳庭端 上/414
修行心錬似寒灰 諦庭端 上/414
本來眞性是玄機 謳庭端 上/414
修行須唱落花蓮 課庭端 上/414
修行非易亦非難 課庭端 上/414
莫言容易倣修持 講i庭端 上/414
王公幽隠遠佳餐 諦庭端 上/414
休心損事養根源 諦庭端 上/414
分桃断袖絶嫌猜 縢賓 下/812
道人起念不尋常 サ志平 下/1186
西山深庭道人家 サ志平 下/1186
西山一帯好人煙 サ志平 下/1186
論道談乖軍闘捷機 サ志平 下/1186
爲人幸遇教門興P志 平 下/1186
長春教法付清和 サ志平 下/1186
六年動作小功成 サ志平 下/1187
瑞龍吟(律20、譜37、拾6・8、典931)
竈漢路 張嘉 下/998
佳麗地 韓変 下/!156
蕊珠宮(典1363夜游宮)
栗子二三箇 王吉吉 上/265
芋栗又分六箇 馬鉦 上/301
生査子(律3、譜3、拾7、成3、典992)
風流紫府郎 完顔曝 上/49
夜色明河静 王予可 上/55
淡月晃書窩 段克己 上/146
虚旛落桐花 韓変 下/1157
夜來忽観一場希 無名氏 下/1282
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成功 了(典1303誘停針)
瞥然 曉 長笙 子 上/595
悟浮 生 長笙子 上/596
西河(律18、譜34、拾8、 典1228)
春・夢 畳 郡亨 貞 下/1115
西江 月(律6、譜8、 拾1・7、成6、 典
1233)
古殿蒼松傷寮
一百八般佛事
壁断何人菖字
落落瑳林人物
薦疏李誇精鑑
人比當年楊柳
漠漠煙生碧樹
縣玉微風度曲
懸玉微風度曲
骨相匿犀秀獲
物外神仙風骨
人與寒林共痩
養甲孚如養性
堪歎火風地水
堪歎工商農士
堪歎酒色財氣
堪歎東西南北
堪歎春冬秋夏
堪歎筆硯紙墨
堪歎琴棋書書
藥松年 上/18
完顔濤 上/45
完顔從郁
上/53
李俊 明 上/68
李俊 明 上/68
李俊 明 上/68
李俊 明 上/68
元好 間 上/101
元好 間 上/116
元好 間 上/123
元好 間 上/126
段克 己 上/147
王詰 上/173
王詰 上/208
王詰 上/208
王詰 上/208
王吉吉 上/208
王詰 上/208
王詰 上/208
王詰 上/209
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堪歎風花雪月
堪歎江河潅濟
堪歎生老病死
米麺随時加減
常把内眞頻看
酒飲清光滑辣
人要修行猛倣
酒飲清光滑辣
悟徹見孫偉貌
堪歎西南地順
堪歎水流一道
堪歎離門攻戸
堪歎雲生頂上
堪歎木金相聞
堪歎日時更改
堪歎白蓮吐秀
堪歎這般曲調
堪歎一露眞性
堪歎青轡碧漢
於已捜尋戚善
王詰心懐好道
養甲箏如養性
識破家縁冤苦
昨日道砲破傲
心内常捜己過
學道休妻別子
學道休迷導引
一則降心滅意
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
一道経花玉線
地肺重陽師父
不恥蓬頭垢面
人総食生壼死
休要尋龍尋虎
大道都來六字
莫論離龍攻虎
守拙宜乎寧耐
一不輕師慢法
江畔漢邊雪裏
海島丘劉諦馬
是是非非遠遠
物物般般認認
莫誘馬風厩関
欲縫許君罷老
壼説仙家飲酒
學道腱壇不戒
莫論心肝腎肺
運用無時不可
學道須離火院
心坐勝如打坐
學道完全性命
我會調和美繕
道隠身披布素
臣卜化勝如坐化
我欲只言清浮
貌先生姓古
我石榴栗果
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?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
役我壼因心意
學道休於外覚
頓悟輪週入道
欲入全眞門戸
堪歎光陰迅速
寒後添些紙布
寒後添些紙布
作伴修行未是
屈指追思前世
寂静茅庵瀟涯
迷覧千経亦少
小隠不容沙芥
不肯内尋諸己
眉聞交枝號珀
浩無結成寳筆
顧我有身有恵
蓋被家縁澹閣
不懲風花雪月
杖上一瓢春醗
迷則身沈苦海
不在謄星禮月
莫懸金銀財寳
割断銅縄鐵網
務本願生至理
一黒占陽生攻殿
莫羨金閨瀟繊
形物錐居宇内
白石空錆戦骨
全金元詞詞牌索引(3)
諦庭端 上/407
諦庭端 上/407
諦庭端 上/407
諦庭端 上/407
諦庭端 上/407
課庭端 上/408
諦庭端 上/408
諦威端 上/408
丘庭機 上/479
侯善淵 上/511
侯善淵 上/5!1
侯善淵 上/5!1
侯善淵 上/511
侯善淵 上/533
侯善淵 上/533
侯善淵 上/533
侯善淵 上/533
侯善淵 上/533
侯善淵 上/533
侯善淵 上/533
侯善淵 上/533
侯善淵 上/534
侯善淵 上/534
侯善淵 上/534
劉志淵 上/581
長笙子 上/593
長笙子 上/594
白撲 下/644
天上霊椿未老
過隙光陰流轄
我自細蘭爲侃
咬咬風前玉樹
世故重重厄網
瑠英輕漉
杜鼓驚飛梨雪
返照斜明讐塔
散策暫群髭吏
聯轡聞談詩雅
郵下空歌白雪
梅薯暗傳春信
近歳憶游竹里
晩食甘於梁肉
階下實郎丹桂
有道實關消長
掌上鶴雛玉轍
留在平生落落
看竹何須問主
買得難泉新醸
御史乗聰剛直
鶴興濃如山色
堤柳風前影痩
偏是一春憔惇
今 日瑠池大會
金澗飛來晴雨
烏石騨中長夜
老大無人青眼
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
李仁山
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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下/644
下/644
下/644
下/644
下/644
下/648
下/682
下/682
下/683
下/683
下/683
下/683
下/683
胡 祇遍 下/694
劉敏 中 下/774
劉敏 中 下/774
劉敏 中 下/774
劉 因 下/783
劉 因 下/783
劉因 下/784
陳櫟 下/801
曹伯激 下/818
蒲道源 下/836
劉 読 下/846
臭氏女 下/860
王國器 下/1036
宋裏 下/1058
謝慮芳 下/1064
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縁樹雲林智雍
十載不歌金縷
古屋深燈弄影
土室融融曙色
故蕾今成二老
そ主日寺俄驚如夢
未要花枝照眼
我愛秋陽地僻
我愛西巖氣勢
我愛秋陽道衆
我愛西巖秀麗
我愛秋陽天氣
月魂光通四海
天上仙夢憎憧
進道須慧篤志
山後重興道院
九夏天長暑熱
莫羨喧誰京市
窩外横山入書
月裏金烏報曉
淺見有知有識
有欲難超老病
動庭休將性動
事事譜來心足
石径雲梯路瞼
非愛青山緑水
夏 日勤修寳殿
壼日観山翫水
人 文 研 究 第100輯
謝磨芳 下/1064
謝 慮芳 下/1073
郡亨貞 下/1103
郡 亨貞 下/1103
郡 亨貞 下/1103
銭 鷹庚 下/1123
馬 需庵 下/1140
サ 志平 下/1167
サ 志平 下/1168
y志 平 下/1168
ヂ◎志 平 下/1168
ヲ…卜志 平 下/1168
ヂ志 平 下/1168
サ志 平 下/1168
P志 平 下/1168
ヲ…F志平 下/1168
ヂ^志平 下/1169
サ志 平 下/1169
ヂ畠志 平 下/1169
サ志 平 下/1169
サ志 平 下/1169
ヂ志 平 下/1169
サ志 平 下/1169
ヲ…卜志 平 下/1169
ヂ^志平 下/1170
ヂ^志平 下/1170
サ 志平 下/1170
ヂ志 平 下/1170
日用竈頭然火
只爲功庸行閾
人事錐然久厭
本性元虚不二
混沌屯蒙如卵
妙本三元眞火
七返殊砂返本
九轄璽丹妙藥
撲轄飛天妙本
挾策亡羊莫問
拍塞虚空無外
自性天中日月
絶相縦横妙用
不在拳頭指上
巨細洪繊在在
浩浩彌天匝地
覧性從來具足
莫問丹砂鉛鼎
物裏存亡有限
眞土眞鉛眞乗
至道本無言説
識破無人無我
本是一團血肉
光徹虚空上下
大道不由別物
多少外尋卦象
ヂ齢志 平 下/1170
歩志 平 下/1170
ヲ…卜志 平 下/1170
歩志 平 下/1170
高道寛 下/1192
高道寛 下/1193
高道寛 下/1193
高道寛 下/1194
高道寛 下/1194
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
←?
?
「?
??
「?
「?
←?
?
「?
下/1222
下/1222
下/1222
下/1222
下/1223
下/1223
下/1223
下/1223
下/1223
下/1223
李道純 下/1237
李道純 下/1237
李道純 下/1237
紙舟先生
下/1253
紙舟先 生
下/1253
牧常 晃 下/1255
牧常 晃 下/1256
一意中宮不動
繹氏暉経律論
四大一身假合
太極未分混沌
目月相交晦朔
一黙眞陽在攻
大道古今一脈
吾道至尊至貴
學道須當猛烈
得一金丹事畢
看壼丹経萬春
大藥元無斤爾
眞火本來無候
沐浴即非卯酉
離攻不分南北
學道先明玄牝
悟性無生無滅
離位翻爲姥女
艀裏含光黙黙
入室先知下手
食飽傷心損氣
頓悟修行道理
富貴又孚人我
一不輕師慢法
世有學人無数
至道不煩不遠
聴説金公爾字
眞假爾般玄字
全金元詞詞牌索引(3)
牧常 晃 下/1256
牧常 晃 下/1256
牧 常晃 下/1256
王惟 一 下/1257
王惟 一 下/1257
王惟 一 下/1257
王惟 一 下/1257
王惟 一 下/1258
王惟 一 下/1258
王惟 一 下/1258
王惟 一 下/1258
王惟 一 下/1258
王惟 一 下/1258
王惟 一 下/1258
王惟 一 下/1258
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
無名氏
無名氏
無名氏
無名氏
無名氏
無名氏
無名氏
無名氏
下/1265
下/1265
下/1265
下/1265
下/1266
下/1303
下/1303
下/1303
下/1303
下/1310
下/1310
下/1310
下/1310
水火運來周歳 無名氏
彼此離干生庭 無名氏
丹是色身妙寳 無名氏
一理無今無古 無名氏
九九乾坤已定 無名氏
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下/1310
下/1311
下/1311
下/1311
下/1312
西棲月(譜1春曉曲、成1春 曉曲、典
129春曉曲 ・1264相見激)
閑行閑坐閑眠 馬鉦 上/325
常清常浮常閑 馬鉦 上/325
青杏見(律4促拍醜奴見、譜14灘破南
郷子、成1灘破南郷子、典1109擁破
南郷子)
風雨替花愁
九月季秋涼
念道玉漿多
迷者似河沙
爾髪黒占霜花
春夏競芥芳
秋色滞林紅
人世太愚療
沙暖押輕鴎
一寒潰 蓼蓼
趙乗文 上/47
劉庭玄 上/432
劉庭玄 上/432
劉庭玄 上/432
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
下/878
下/1219
下/1219
下/1219
下/1219
下/1219
青玉案(律10、譜15、拾2・7、典861)
紅紗緑蕩春風餅 党懐英 上/42
凍雲封Apea岡路 完顔藩 上/45
落紅吹漏沙頭路 元好間 上/87
苧薙坊裏青聰駐 元好問 上/87
煕春壷下花無数 元好間 上/123
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蝦髪簾上銅鉤小 元好間 上/133
上元佳致眞堪看 王吉吉 上/235
無涯火院常籠軍 馬鉦 上/344
師眞引入修行路 諦庭端 上/410
奉宣請住天長観 王庭一 上/441
自從得遇眞空伴 王庭一 上/441
上天容許清貧漢 王Pt-一上/442
瞥然悟得長生路 長篁子 上/593
緑陰暗壷i西條樹 王憧 下/677
西風天際征鴻去 張弘範 下/732
昌陽初薦長生酷 程文海 下/786
梅花杯酒年年早 程文海 下/788
東風撲面瓢紅雨 王折 下/833
春來十 日春多少 劉読 下/846
千門夜色罪香霧 張埜 下/890
柳眠花困春如酔 張可久 下/935
見童齊唱民安作 李孝光 下/949
江城十月春猶 小 哀士元 下/1059
春寒側側春陰薄i顧 阿瑛 下/1124
揚眉瞬 目分明露y志 平 下/1185
心頭遠悪常修善P志 平 下/1185
浮華莫懸心蹄道 歩志平 下/1186
翠魔散壼眞何齪P志 平 下/1186
無爲大道人難i曉 無名氏 下/1286
青梅引(典857)
我笑迷人 無名氏 下/1287
青門引(律7、譜9・34青門飲、拾7、
成7梁 州令、典858・858青門飲)
白日沈西永 洪希文 下/941
懸雁書遅 無名氏 下/1313
青蓮池上客(典866青玉案)
錬戸眞成也 王詰 上/259
(俗青玉案損三折字)
元初一得從初遇 王詰
亘初濁許能騎坐 王詰
上元景致眞堪看 王詰
財寳倶掲也 馬鉦
(俗青玉案擾三折字)
馬風忽爾風風遇 馬鉦
將來一志環矯坐 馬鉦
元宵内景閑閑看 馬鉦
重陽召ヨイヒ登イ山路
上/259
上/260
上/260
上/296
上/296
上/296
上/296
丘庭機 上/467
(景金本注云、二首本名青玉案)
一從東別長安道 丘庭機 上/467
而今既悟塵勢苦 王丹桂 上/488
(本名青玉案)
清心鏡(典421紅窩週)
我當初
(本名紅窩廻)
善芽生
遇風仙
解名輻
馬風風
初出家
法燭見
捜己過
馬鉦 上/361
?
?
?
?
?
?
?
??
?
??
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
上/361
上/362
上/362
上/362
上/362
上/362
上/362
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
全金元詞詞牌索引(3)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
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?
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?
?
?
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?
?
?
?
?
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?
?
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?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
(景金本注云、三首本名紅窩週)
清心月(典922軟翻鮭)
起念破清齋
清平樂(律4、譜5、拾1、成4、典872)
今年春早
環枝瑠月
漏斜緑酷
青雲得路
黄花今後
城南蹄路
香團嬌小
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出家見
造麺人
休放醇
九陽敷
不言名
道殿僧
出家見
朧西公
嘆人人
養家人
爾親家
何先生
勧郷人
公清
萬露中
鬼神檎
建齋莚
人 文 研
馬鉦 上/370
馬鉦 上/370
馬鉦 上/371
馬鉦 上/371
馬鉦 上/371
馬鉦 上/371
馬鉦 上/371
馬鉦 上/371
馬鉦 上/371
馬鉦 上/371
馬鉦 上/372
馬鉦 上/372
馬鉦 上/372
馬鉦 上/372
丘庭機 上/470
丘庭機 上/470
丘庭機 上/470
馬鉦 上/322
王庭笏 上/43
王庭箱 上/44
李俊 明 上/67
李俊 明 上/67
李俊 明 上/67
李俊 明 上/67
元好 間 上/103
究 第100輯
漢頭來去
江山残照
垂楊小渡
離腸宛轄
蘭膏香聚
香凝嬌聚
悲敷聚散
丹書碧字
嬌鶯姫姥
慶枝瑞草
春風傾倒
小橋流水
村境瀟瀧
東君調度
箋烏聲戒曉
月明風勤
夜來霜重
漁舟横渡
彩雲盤結
碧雲葉底
玉肌消痩
前村瀟漉
笙篠朱字
朱顔漸老
聞尋博変
珠園翠続
朱絃三歎
年時寒食
元好 間 上/104
元好 間 上/104
元好 間 上/104
元好間 上/104
元好 間 上/104
元好 間 上/104
元好 間 上/104
元好 間 上/104
元好 間 上/105
元好問 上/105
元好間 上/116
元好 間 上/116
元好 間 上/120
段成 己 上/157
段成 己 上/157
劉乗忠 下/618
劉乗忠 下/618
劉乗忠 下/618
劉乗忠 下/618
白撲 下/646
白撲 下/646
白撲 下/646
白撲 下/646
白撲 下/646
白僕 下/646
i魏初 下/706
盧摯 下/724
盧摯 下/724
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
全金元詞詞牌索引(3)
盧摯 下/725
盧 摯 下/725
張弘範 下/732
張弘範 下/732
張弘範 下/732
張 弘範 下/732
挑燧 下/734
挑燧 下/734
挑燧 下/734
挑燧 下/734
劉敏 中 下/765
劉敏 中 下/765
劉敏 中 下/765
劉敏 中 下/765
劉敏 中 下/766
劉敏 中 下/766
劉敏 中 下/766
劉敏 中 下/766
劉敏 中 下/766
劉敏 中 下/766
劉敏 中 下/766
劉敏 中 下/767
劉敏 中 下/767
劉敏 中 下/767
劉敏 中 下/767
劉敏 中 下/767
劉敏 中 下/767
劉 因 下/781
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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劉 因 下/781
劉 因 下/782
劉 因 下/782
劉 因 下/782
程文海 下/787
程文海 下/789
程文海 下/792
程文海 下/794
陳櫟 下/802
陳櫟 下/802
曹伯敗 下/817
曹伯敗 下/818
王折 下/833
蒲道源 下/836
蒲道源 下/836
蒲道源 下/836
周権 下/880
周灌 下/882
張埜 下/901
張埜 下/902
陸行直 下/903
陸留 下/904
王鉱 下/904
元卿 下/904
葉衡 下/904
衛 徳嘉 下/905
施 可道 下/905
曹方父 下/905
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紫箒音断
楚雲迷断
臭山夢断
西風吹噺
寸腸愁断
暮雲飛断
楊枝歌断
風随車走
鍾山高庭
謄瓶温水
堂前讐桂
平生愛竹
賞梅観竹
天寒日暮
西巖仙老
階前書永
東風陣陣
先生酔　
先生醇也
秋蜷澄咬
平湖砂沙
煙波深庭
芳滋上苑
花壷竹鳩
青松烏相
竈波萬里
汀煙漢樹
人 文 研 究 第100輯
衛徳辰 下/905
趙由僑 下/906
陸承孫 下/906
徐再思 下/906
竹月道人
下/906
那貞 下/907
劉則梅 下/907
洪希文 下/940
許有壬 下/979
許有壬 下/979
許有壬 下/980
許有壬 下/980
許有壬 下/980
許有壬 下/980
許有壬 下/980
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
哀士元
侃i贋
下/1021
下/1021
下/1021
下/1021
下/1037
下/1038
下/1038
下/1046
下/1055
下/1055
下/1060
下/1073
曉鶯聲裡
瑠笙吹罷
緑房深窃
鳳箒聲度
臭郎車度
湘雲微度
君恩如草
紅櫨書閣
房深戸密
曉雲狼籍
鐘煙梯梯
聖莇藍(典996)
華幼武 下/1093
郡亨貞 下/1099
郡亨貞 下/1099
顧 阿瑛 下/1124
石巖 下/1126
炎陪召 下/1126
命俊 下/1138
馬 需庵 下/1140
韓 変 下/1153
韓 変 下/1154
韓 変 下/1157
這一萌藍見有神璽
王詰 上/189
齊天樂(律17、譜31、拾5・8、典835)
倣修行要知捷蓬 王吉吉 上/220
自東離海上 丘庭機 上/462
悟浮生幻化 王丹桂 上/494
用千方萬便 王丹桂 上/494
庭何一葉炎礒淡 張伯淳 下/749
人生南北如岐路 張伯淳 下/749
班荊傾蓋當時事 張伯淳 下/749
片帆呼渡西山曲 縢賓 下/812
普天炎赫衣流汗 曹伯敢 下/818
青煙一夜傳宮燭 朱日希顔 下/855
浦潮迎送朝還暮 朱晴顔 下/855
山陰文會纏三 日 洪希文 下/942
深宮傅粉 許有壬 下/970
全金元詞詞牌索引(3)
閾干十二東風外 張嘉 下/1008
江霜一樹凄涼 張嘉 下/1009
離i歌一曲江南暮 郡亨貞 下/1117
東風吹雨春城晩 郡亨貞 下/1117
深惚暮漉梨花雨 郡亨貞 下/1117
碧梧庭院秋聲早 郡亨貞 下/1117
柳花飛漏春蹄路 郡亨貞 下/1118
西風満面吹華髪 郡亨貞 下/1118
去年弾擢龍江市 郡亨貞 下/1118
當年放浪蘇壼下 郡亨貞 下/1118
六朝千古毫城路 郡亨貞 下/1119
白頭尚墨齊眉案 韓変 下/1155
自爲形所累 姫翼 下/1204
自清都別後 無名氏 下/1270
聲聲慢(律10、譜27、拾3・7、典984)
青蕪平野
林聞難犬
香浮椒柏
金關叩戸
人心剛硬
心浮易動
詔光迅速
忙郎療験
剛強柔弱
賢愚聞異
光陰迅速
公隣煙水
元初一性
票松年 上/24
元好間 上/82
元好問 上/124
王詰 上/219
侯善淵 上/505
侯善淵 上/505
侯善淵 上/505
侯善淵 上/505
侯善淵 上/506
侯善淵 上/506
侯善淵 上/506
侯善淵 上/536
侯善淵 上/536
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難開混沌 侯善淵 上/536
衡門養浩 劉志淵 上/575
玄關撃折 劉志淵 上/575
痩除人我 劉志淵 上/575
籔藝垂醐 哀易 下/840
宿雲不巻 哀易 下/842
譲濃i微露 朱日希顔 下/854
西風墜緑 張嘉 下/1012
金攣學士 張窮 下/1012
石州慢(律17、譜30、拾5・8、典1019)
戚氏(律20、譜39、拾8、 典827)
惜 嬰嬌(典1217惜奴嬌)
京洛三年
雲海蓬茉
撃筑行歌
見女藍輿
千古神州
才得相從
千古汗青
高與讐崖
龍幡虎鋸
紅雨西園
落日空城
足肝塵鴛
少日襟期
煙雨輕陰
仙去維山
凍雲昌
藥松年 上/13
葉松年 上/24
元好 間 上/82
元好間 上/82
白撲 下/642
魏初 下/700
魏初 下/700
挑燧 下/741
安煕 下/849
張埜 下/895
張雨 下/911
許有壬 下/970
許有壬 下/970
張嘉 下/1006
張窮 下/1006
王詰 上/167
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猛悟廻頭 侯善淵 上/541
惜黄花(律10、譜16、拾7、典1213)
昨朝酒酔 王詰 上/188
大仙師父 王吉吉 上/224
人須猛省 王詰 上/224
主人居屋 王詰 上/224
萬紅憔惇 王詰 上/224
這重陽子 王詰 上/224
棄財戒酒 馬鉦 上/328
衆生萬過 劉庭玄 上/431
天元將蓋 劉庭玄 上/432
大翁出去 劉庭玄 上/432
惜奴嬌(律10、譜16、拾7、典1217)
書扇高秋 元好間 上/115
惜芳時(典1209・1075思蹄樂)
諸公學 王詰 上/176
甲龍入火分明看 王詰 上/176
縁重下手井安脚 王詰 上/239
諸公學道磨徒甚 王詰 上/239
我観紫燕泥巣量 王詰 上/239
未分混沌何方有 王詰 上/239
伊子癸卯同生世 馬鉦 上/303
清清浮浮祥雲脚 馬鉦 上/304
惜分飛(律6、譜8、拾1・7、成6惜讐
讐、典』1207)
人見何郎新來痩 元好間 上/93
相見依然人似奮 張蕩 下/1020
折丹桂(譜8・13歩蜷宮、補1、成6・
第100輯
8歩蜷宮、典1543・65歩蜷宮)
秋風秋露清秋節 元好間 上/127
氣財色酒相調引 王詰 上/189
氣財酒色相調引 王詰 上/257
近來陰府心寒凛 王詰 上/257
害風故著言談引 王吉吉 上/257
父師痛教頻頻引 馬鉦 上/293
養家想著心先凛 馬鉦 上/293
父師不住威言引 馬鉦 上/293
雪梅香(律14、譜23、拾8、典1313)
観塵世 王詰 上/225
千秋歳(律10、譜16・28念奴嬌、拾2・
7、典843・783念奴嬌)
碧軒清勝
衆鑓農啓
墜紋練袖
泪泪塵簑擾
報梅開庭
徽沐池沼
誤人稻好
青年詩好
幸逢清世
彩霞呈瑞
虎漢清旭
川機樟(典112)
鄙都路
蓬莱路
這修行訣
察松年 上/17
元好 間 上/124
元好 間 上/125
王詰 上/248
程文海 下/793
朱晴顔 下/851
許有壬 下/985
許有壬 下/985
沈禧 下/1045
沈禧 下/1046
朱思本 下/1238
王詰 上/170
王詰 上/170
王詰 上/250
一更裏
二更裏
三更裏
四更裏
五更裏
曲中詞徹
全金元詞詞牌索引(3)
王詰 上/251
王詰 上/251
王詰 上/251
王詰 上/251
王詰 上/251
王 詰 上/251
仙郷子(典774南郷子)
咄這醜形骸
瀟漉古音庭
濁坐看黄庭
易逡自然軒
大道本無爲
祀道密相傳
祀道闇相傳
宣靖三毫(、典1305)
有限形躯
自小瓢蓬
(宣静三毫)
戦樟醜奴見
莱州道衆修黄籔
侯善淵 上/518
侯善淵 上/518
侯善淵 上/518
侯善淵 上/535
侯善淵 上/535
侯善淵 上/535
侯善淵 上/535
王詰 上/267
牛 眞人 下/1246
馬鉦 上/355
(本名添字醜奴見)
彰城兄弟皆官様 馬鉦
吾親叔建井長吉 馬鉦
世傳斑竹佳人涙 馬鉦
願君粧黒占適遙客 馬鉦
念身破薔如茅舎 馬鉦
悟來修錬身中寳 馬鉦
我因醇裏曾疏脱 馬鉦
上/355
上/356
上/356
上/356
上/356
上/356
上/356
前生不種今生幅 馬鉦
茶來酒去人情事 馬鉦
位飢共設三冬粥 馬鉦
世人個個便宜愛 馬鉦
浮雲聚散如財物 馬鉦
三冬設粥宜長久 馬鉦
齋前牧拾行香火 馬鉦
街頭凍籐求乞者 馬鉦
三冬設粥當周急 馬鉦
當厨聴取扶風勧 馬鉦
慈悲道友憐…貧乏 馬鉦
千門萬戸人聴勧 馬鉦
風力雪箭三冬苦 馬鉦
三冬設粥來宮観 馬鉦
孫公副正居何庭 馬鉦
239
上/356
上/356
上/357
上/357
上/357
上/357
上/357
上/357
上/357
上/357
上/358
上/358
上/358
上/358
上/358
訴衷情(律2、譜2、拾7、成2、典1089)
夜寒茅店不成眠 呉激 上/4
夜涼清露滴梧桐 王庭笏 上/44
萬人如海一身藏 元好間 上/108
升平責望富民侯 元好間 上/108
行齋活計五車書 元好間 上/108
東風簾幕雨糸糸糸糸 段克己 上/146
芹漢清淺舞漣満 段成己 上/157
紛紛霜葉齪瓢麗 丘庭機 上/471
孤城寒角韻悠麗 丘庭機 上/471
長安風景古今奇 丘庭機 上/471
重陽嘉節興尤深 王丹桂 上/492
瑞雲深威是仙家 王丹桂 上/492
240人 文 研 究
壽高由是稽耽家 王丹桂 上/492
重陽又早一年期 王丹桂 上/501
陰陽返復勿令差 侯善淵 上/504
一天秋色翠如描 侯善淵 上/504
中朝金國聖皇明 侯善淵 上/513
玉櫨金鼎虎龍蠕 侯善淵 上/513
愛河深庭好抽頭 侯善淵 上/513
初開江月透隻林 侯善淵 上/513
適遙無繋樂清閑 侯善淵 上/513
一天清秀一漢雲 侯善淵 上/513
古今多少利名人 侯善淵 上/513
衆生薄幅樂眞聞 侯善淵 上/513
英公清列出塵縁 侯善淵 上/514
神仙妙訣古今傳 侯善淵 上/514
林泉退隠作生涯 侯善淵 上/538
太虚蓼廓杏無涯 侯善淵 上/538
夜深人情漏聲残 長篁子 上/594
楮冠竹杖友南華 長笙子 上/594
山河繁帯九州横 劉乗忠 下/617
李花當戸聞桃花 梁寅 下/1080
滞城鐘鼓夜初寒 郡亨貞 下/1103
疏影(律19、拾8、典1028)
山陰賦客 張鶉 下/1004
縞衣仙子 臭景奎 下/1050
疏簾淡月(典353桂枝香)
蒼燗古木 郡亨貞 下/1119
蘇武慢(律19、譜35選冠子、拾8、典
1306選冠子)
???
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
趙孟頬 下/808
虞集 下/864
虞集 下/864
虞集 下/865
虞集 下/865
虞集 下/865
虞集 下/865
虞集 下/866
虞集 下/866
虞集 下/866
虞集 下/866
虞集 下/867
虞集 下/867
張 雨 下/908
張嘉 下/1003
張窮 下/1003
謝鷹芳 下/1062
凌雲翰 下/1149
凌雲翰 下/1149
凌雲翰 下/1149
凌雲翰 下/1150
凌雲翰 下/1150
凌雲翰 下/1150
凌雲翰 下/1150
凌雲翰 下/1151
凌雲翰 下/1151
凌雲翰 下/1151
凌雲翰 下/1151
君實園中
飯了從容
返照同光
識破塵簑
夢断椀宮
試問暉關
出世登眞
大道幽深
避世安時
堪歎…藝庸
過隙年光
悟入曹漢
創建漿壇
運黒呑霞
日月高奔
元氣充喰
絶粒停厨
洞曉玄機
志氣渡雲
冒雪沖霜
静室修心
全金元詞詞牌索引(3)
凌雲翰 下/1152
馬尊師 下/1239
爲尊師 下/1239
濡尊師 下/1239
濡尊師 下/1240
濡 尊師 下/1240
濡尊師 下/1240
濡 尊師 下/1240
濡 尊師 下/1241
漏 尊師 下/1241
馬 尊師 下/1241
凋 尊師 下/1241
漏 尊師 下/1242
濡 尊師 下/1242
縞 尊師 下/1242
縞 尊師 下/1242
漏 尊師 下/1243
薦 尊師 下/1243
馬 尊師 下/1243
薦 尊師 下/1243
焉 尊師 下/1244
蘇 幕遮(律9、 譜14、拾7、 典1084)
少煩人
此紳轟
善看経
莫端身
五毫峯
訓人人
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
上/173
上/177
上/177
上/177
上/177
上/178
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王庭 一 上/449
王庭 一 上/449
王庭一 上/449
王慮一 上/449
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?
?
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?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
王威 一 上/449
王慮 一 上/450
王威 一 上/450
王庭一 上/450
王庭一 上/450
王慮 一 上/450
王庭 一 上/450
王庭 一 上/451
王庭 一 上/451
王庭 一 上/451
王庭 一 上/451
王慮 一 上/451
王 吉昌 上/547
張 玉嬢 下/870
梁 寅 下/1081
高道 寛 下/1192
高道寛 下/1192
高道寛 下/1192
高道寛 下/1193
高道寛 下/1193
高道寛 下/1193
高道寛 下/1194
高道寛 下/1194
高道寛 下/1194
高道寛 下/1194
高道 寛 下/1195
高道 寛 下/1195
姫 翼 下/1224
七返功
一陽生
火初炎
水生金
燦燦明
正當時
崖需山、
攻離根
地氣騰
海波聞
嘆人身
水中金
精氣神
日常行遊四海
子細聴吾教謳
656柳梢青)
紛得春來
雲閑晩溜娘娘
典957掃地遊)
別離況味
津亭柳色
洗春雨急
柳花巷階
(婦花遊と題す)
全金元詞詞牌索引(3)
早春 怨(譜7柳 梢 青、成6柳 梢 青、典
相 見歓(律2、 譜3、 成2、 典1264)
掃 花游(律14、譜24掃 地遊 、拾3・8、
潜 眞子 下/1251
潜 眞子 下/!252
潜 眞子 下/1252
潜 眞子 下/1252
潜1眞子 下/1252
潜 眞子 下/1252
潜 眞子 下/1252
潜 眞子 下/1253
潜 眞子 下/1253
潜 眞子 下/1253
無名 氏 下/1282
無名 氏 下/1307
無名 氏 下/1308
無名 氏 下/1311
無名 氏 下/1311
張雨 下/915
察 松年 上/18
程 文海 下/791
朱晴顔 下/852
張姦 下/1012
郡亨貞 下/1106
隻 雁見(律7、譜10、拾7、成7、典1046)
243
奉勧伊家去西州 王吉吉 上/228
意馬心猿休放劣 王詰 上/228
箋讐燕(律14、譜26、拾8、典1042)
春煙淡蕩 丘庭機 上/464
循環 目月 王吉昌 上/569
霜角(典1033霜天曉角)
初 目澹涼 張可久 下/927
(即霜天曉角)
淡煙微隔 張可久 下/927
華蓋亭亭 張可久 下/927
暮蝉聲咽 張可久 下/927
沙淺波平 張可久 下/927
浪花飛雪 張可久 下/927
雲開洞府 張可久 下/928
棲観飛驚 張可久 下/928
霜天曉角(律3、譜4、拾1・7、成3、
典1033)
龍稜四壁 臭存 下/827
浮生線緑 無名氏 下/1283
世事促促 無名氏 下/1284
霜葉飛(律19、譜35、拾6・8、典1036)
晩風吹醒梅花夢 郡亨貞 下/1114
促拍醜奴見(律4、譜8促拍采桑子、拾
7、成1擁破南郷子 ・4促拍采桑子、典
1109i灘破南郷子)
朝鏡惜蹉跣 元好問 上/87
朱塵掌中香 元好間 上/87
無物慰蹉跣 元好間 上/87
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促 拍満路 花(律12漏 路花 、譜20、典
132)
抱元能守一
又何須衣星
人能常清静
自然櫨鼎就
若論修養事
箇中如薦得
無名氏 下/1305
無名氏 下/1305
無名氏 下/1305
無名氏 下/1305
無名氏 下/1305
無名氏 下/1306
